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Abstract 
RESEARCH OBJECTIVES 
It is to know the program Sentilan Sentilun on Metro TV, know the response 
from the student associated with case studies, and find out the response from 
students is associated with a case study of Sentilan Sentilun program aired on 
Metro TV. 
METHODS RESEARCH 
In this study, the methods used are quantitative research methods by distributing 
questionnaires to a sample that has been determined. 
THE RESULTS ACHIEVED 
The results of respondents gave a positive response to Sentilan Sentilun program 
and agree that this program has the education, information, supervision and social 
inheritance / social control. 
CONCLUSION 
Respondents knew that the Sentilan Sentilun program, know the contents of the 
Sentilun Sentilan program and responding positively to Sentilan Sentilun program 
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1. Introduction 
Program sentilun memiliki tujuan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, 
menghadirkan acara berkualitas, memiliki sisi edukasi yang tinggi, sisi kritisme 
dan sebuah kondisi nasional yang dikemas dalam bentuk hiburan komedi yang 
tidak menyudutkan orang serta sebagai media kontrol sosial di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hal itu dilakukan dengan menggunakan tema yang memenuhi 
unsur semua tujuan diatas. 
Dipilihnya program televisi Sentilan Sentilun sebagai bahan penelitian ini 
dikarenakan peneliti ingin mengetahui tanggapan dari audience mengenai 
program Sentilan Sentilun yang memiliki sisi edukasi, kritisme dan kontrol social 
atas pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, peneliti 
akan melakukan penelitian dengan cara obeservasi melalui sebuah kuesioner 
yang disebarkan kepada responden untuk mengetahui tanggapan dari audience 
dalam hal ini adalah Mahasiswa/i Binus University jurusan Marketing 
Communication peminatan Broadcasting angkatan 2008 mengenai program 
Sentilan Sentilun yang ditayangkan di Metro TV. 
2. General Guidelines 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2009 : 13), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 
penelitian, analisi data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan. 
Responden didapatkan dengan cara mengambil sampel dari populasi yang 
terkumpul dengan menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan datanya 
terdiri dari data primer yaitu menyebarkan kuesioner (angkat) yang berkaitan 
dengan judul dan latar belakang masalah dalam penelitian ini dan data sekunder 
yaitu studi kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh landasan ilmiah yang 
berbentuk teori. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 
sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 
Uji Validititas, reliabilitas dan hipotesis didalam peneletian ini 
menggunakan software SPSS 16.0 dikarenakan supaya keakuratan hasil 
penelitian bisa dipertanggung jawabkan. 
3. Conclusion 
Tanggapan yang di berikan kebanyakan berupa tanggapan positif. Ini 
terlihat dari hasil rata-rata jumlah prosentase dari kuesioner yang diberikan, 
sebanyak 55,95 % menyatakan setuju dan 43,55 % menyatakan sangat setuju. 
Sedangkan yang menyatakan ragu-ragu hanya 0.5 % dari semua pernyataan yang 
ada di kuesioner. 
Program televisi yang menggunakan konsep seperti program Sentilan 
Sentilun diharapkan lebih banyak lagi, agar masyarakat tidak hanya orang tua 
atau kalangan akademis tetapi semua yang terlibat dalam hal ini penduduk 
Indonesia bisa berperan aktif dalam melakukan perubahan baik diri sendiri, 
orang lain, masyarakat, dan Bangsa serta Negara yang jauh lebih baik lagi. 
 
